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Podružnica Osijek - izvješće o radu za 2017. godinu 
Predsjednik: Prof. emeritus dr. sc. Antun Tucak  
Tajnik: Prof. dr. sc. Zdravko Ebling 
Misija Podružnice: 
Djelovanje Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH) 
Podružnice  Osijek usklađeno je s temeljnim ciljevima AMZH promicanja 
medicinskih znanosti radi unaprjeđivanja zdravlja kojoj je temeljni zadatak 
da najkompetentnije i na najvišoj znanstvenoj razini raspravlja o svim 
pitanjima bitnim za medicinsku znanost i struku te zdravlje hrvatskih 
građana, potiče poboljšanja zakonske regulative, predlaže nova sustavna i 
organizacijska rješenja, domišlja smjerove razvitka medicinske znanosti i 
zdravstva te visokoškolske nastave. 
Aktivnosti Podružnice Osijek u 2017.godini  
Rad Akademije medicinskih znanosti Hrvatske Podružnice Osijek održavao se tijekom 2017. 
godine na redovitim sjednicama Podružnice Osijek u sklopu i svezi s aktivnostima AMZH. 
Članovi AMZH Podružnice Osijek 2017. Godine aktivno su se uključili u stručni i znanstveni 
rad organiziranjem predavanja, znanstvenih i stručnih skupova, sudjelovanjem u izradi 
znanstvenih projekata u suradnji sa zdravstvenim ustanovama na području djelovanja 
Podružnice, te s Medicinskim fakultetom i Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo. 
Organizirano je više predavanja, tribina i tečajeva u suradnji s KBC Osijek i Domom zdravlja 
Osijek, te drugim zdravstvenim ustanovama na području Podružnice Osijek. 
Usku suradnju Podružnica je uspostavila s Gradskom ligom protiv raka, te je sudjelovala u 
organiziranju predavanja za liječnike i medicinske sestre o ranom otkrivanju raka dojke, vrata 
maternice debelog crijeva i prostate, te potpori provođenju Nacionalnih programa ranog 
otkrivanja raka u Hrvatskoj. 
Članovi Podružnice Osijek sudjelovali su tijekom 2017. Godine u više projekata: prof. dr. sc. 
Antun Tucak (3 znanstvena projekta), prof. dr. sc. Ivan Mihaljević (2 znanstvena projekta, 2 
međunarodna znanstveno-stručna projekta, 1 mentorstvo doktorata),  profesorica dr. sc. Silva 
Butković Soldo (1 znanstveni projekt). Članovi naše Podružnice bili su tijekom 2017. Godine 
voditelji 5 tečajeva trajne edukacije liječnika iz područja neurologije i otorinolaringologije, te 
aktivni sudionici na više domaćih i međunarodnih kongresa i simpozija. Bili su i članovi 
stručnih i znanstvenih odbora više kongresa i simpozija. 
Također su sudjelovali u izdavanju 2 udžbenika iz područja neurologije (prof. dr. sc. Silva 
Butković Soldo) i1 knjige iz područja gastroenterohepatologije (prof. dr. sc. Aleksandar 
Včev). 
Na natječaj Akademije medicinskih znanosti Hrvatske za prijam novih članova otvoren od 31. 
svibnja do 31. rujna 2017. godine s područja djelovanja Podružnice AMZH Osijek u 
redovnom roku prijavu su podnijela 2 kandidata za prijam u redovne članove i 4 kandidata za 
prijam u suradne članove AMZH. 
Kandidati koji su podnijeli prijavu za prijam u članstvo AMZH istaknuti su stručni i 
znanstveni djelatnici medicinske struke koji su svojim dugogodišnjim stručnim radom, te 
znanstvenim i nastavnim aktivnostima na Medicinskom fakultetu u Osijeku dali značajan 
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doprinos unaprjeđenju zdravstvene zaštite na području Osječko baranjske županije i značajan 
doprinos unaprjeđenju medicinske znanosti u Hrvatskoj i u svijetu. 
Akademija medicinskih znanosti Podružnica Osijek podržala je njihov izbor za članove 
Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Već 29. rujna 2017. godine AMZH Podružnica 
Osijek uputila je dopis s preporukom prijma gornjih kandidata za prijam u AMZH. 
Prof. emeritus dr. sc. AntunTucak izvijestio je o zaključcima s Glavnog odbora AMZH 
održanog 8. studenoga 2017. godine. AMZH kao udruga građana ima račun u Poslovnici 
ZABA-e u Zagrebu. Nakon rasprave zaključeno je da Podružnica Osijek treba otvoriti 
podračun Podružnice, a prof. emeritus Antun Tucak po funkciji treba biti jedan potpisnik, a 
drugi će biti prof. dr. sc. Jure Mirat. 
Članovi Podružnice tijekom 2017. godine aktivno su sudjelovali na sastancima svojih kolegija 
AMZH, kao i u upravnim tijelima AMZH. 
AMZH – Podružnica Osijek nastavlja uspješnu tradiciju organiziranja kvalitetnih tečajeva 
trajne medicinske edukacije (3. međunarodni tečaj I. kategorije „OSA dječje dobi – 
dijagnostika i terapija“). Podružnica je sudjelovala i kao suorganizator izložbe (50 godina 
Gradske lige protiv raka Osijek). Detaljnije o tečaju i izložbi opisano je u ovom broju 
Ljetopisa.  
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske bila je, uz Zakladu onkologija i Hrvatsko društvo 
za palijativnu medicinu, Hrvatski liječnički zbor, suorganizator 6-tog hrvatskog kongresa s 
međunarodnim sudjelovanjem „Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika“ koji je 
održan u Vukovaru od 30. studenoga do 2. prosinca 2017. godine. Glavne teme kongresa bile 
su: palijativna skrb u sustavu zdravstva Republike Hrvatske, uloga stomatologa, ljekarnika, 
socijalnih radnika u palijativnoj skrbi onkoloških bolesnika,  komunikacijske vještine kao 
temelj dobre palijativne skrbi i duhovna skrb za onkološke bolesnike. Organizatori kongresa 
bili su prof. dr. sc. Mirko Šamija, dr. med. Vlasta Vučevac i prof. dr. sc. Renata Dobrila 
Ditinjana. U ime predsjednice AMZH prof. dr. sc. Jasne Lipozenčić skup je pozdravio tajnik 
Podružnice Osijek prof.dr.sc. Zdravko Ebling.Na Kongresu je sudjelovao s radom: Z. Ebling, 
R. Gmajnić, B. Ebling (Rano prepoznavanje malnutricije i kaheksije kod oboljelih od 
malignih bolesti). 
Nagrade i priznanja članovima Podružnice Osijek dobili su:  
Prof. emeritus dr. sc. Antun Tucak (član Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; Plaketa povodom 20. obljetnice postojanja 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru) 
 
Svečano uručenje Plakete, Mostar,  25. 11. 2017. 
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Prof. dr. sc. Zdravko Ebling (član Savjeta časopisa Naučna revija - Revija za zdravstvene i 
tehničke nauke. Evropski univerzitet „KALLOS“ Tuzla,   2017.; Zahvalnica i priznanje 
Hrvatske lige protiv raka; Plaketa počasnog člana Gradske lige protiv raka Osijek).  
 
Svečano uručenje Plakete , Osijek, 14. prosinca 2017. 
Prof. dr. sc. Aleksandar Včev (Priznanje Zlatna plaketa grada Orahovice, 2017). ; 
Prof.. dr. sc. Rudika Gmajnić imenovan je glavnim urednikom znanstvenog časopisa "Naučna 
revija" koji izdaje Europski univerzitet u Tuzli). 
Plan rada Podružnice Osijek 
Plan rada Akademije medicinskih znanosti Hrvatske Podružnice Osijek za 2018. godinu, kao i 
u 2017. Godini usklađen je s temeljnim ciljevima AMZH s naglaskom na kontinuirani stručni 
i znanstveni rad na unaprjeđenju zdravlja stanovništva, te suradnju sa zdravstvenim 
ustanovama na našem području, s Medicinskim fakultetom u Osijeku, Fakultetom za dentalnu 
medicinu i Sveučilištem J.J. Strossmajer, te udrugama koje promiču unaprjeđenje zdravlja, 
sve u uskoj suradnji s AMZH. 
Za postizanje tih ciljeva organizirat će predavanja i tribine, znanstvene i stručne skupove, 
sudjelovati u izdavanju ljetopisa i radova u znanstvenom časopisu AMZH, sudjelovati u izradi 
znanstvenih projekata, te poticati stručno i znanstveno usavršavanje zdravstvenih djelatnika u 
zemlji i inozemstvu na svim razinama zdravstvene zaštite. 
Prof. emeritus dr. sc. Antun Tucak 
Prof .dr. sc. Zdravko Ebling 
 
